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ANNA PLANET*
El dia 26 d'octubre de 1992 morí a Barcelona Maria Serrallach. La Mariafou fins al darrer moment una dona activa, moderna, oberta a les nove-
tats, al progrés, i una professional excel-lent com n'hi ha poques. Va viure
plenament la seva professió fins a la jubilado (1980), totalment dedicada a la
Biblioteca i ais seus usuaris (majoritáriament químics).
Des del Seminari de Química es va dedicar a oferir tota classe de servéis
que potser ara ens semblen molt corrents, pero que en aquell moment, quan
ella va iniciar la seva activitat professional, eren realment una novetat al país.
Fou pionera en diferents camps de la biblioteconomia, com podrem veure
mes endavant.
Quan se'm va demanar que fes un escrit en record de la Maria Serrallach,
el primer que em va passar peí cap fou la por a no estar prou a l'alcada per
poder informar del que havia estat la seva vida. Aixó no obstant, intentaré fer
un repás de tot el que ha representat per a la professió i per a la Biblioteca de
Química de la Universitat de Barcelona.
Va néixer al desembre de 1905 a Barcelona i va estudiar a l'Escola Alemanya.
Parlava angles, francés i alemany. Va estudiar a l'Escola de Bibliotecáries de Bar-
celona, on acaba el 1933. El 1937 va comengar a treballar a la Universitat de
Barcelona al Seminari de Química i Farmacia, on inicia la futura biblioteca.
Al comengament, a partir de quatre llibres i revistes, aconseguí incremen-
tar substancialment el fons i donar eos al que será després la futura biblioteca
citada tantes vegades com a model de centre exemplar. A mes, ben aviat va
atraure la industria química i farmacéutica en la utilització deis servéis de la
Biblioteca (el 1940 ja feia fotocópies de manera casolana). Els químics i far-
macéutics podien trabar al Seminari de Química informació bibliográfica, que
en altres llocs no era possible d'aconseguir. Aixó va propiciar que la industria
col-laborés económicament en el creixement de la biblioteca.
El 1940 guanyá les oposicions d'Auxiliar del "Cuerpo de Archiveros, Bibliote-
carios y Arqueólogos", a Madrid, i va obtenir plaga a la Universitat de Barcelona.
Seguidament passá les oposicions a traductora jurada d'anglés i d'alemany.
* Universitat de Barcelona. Biblioteca.
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L'any' 1946 fou becada pel Jointly Sponsored Program for Foreign Libra-
ries amb Testada d'un any als Estats Units. Allá treballá a la Biblioteca de
Ciéncies de la Universitat de Notre Dame (Indiana) i va teñir l'oportunitat de
visitar mes de 40 biblioteques del país. Aixo suposá un enriquiment important
en coneixements en el món de la seva professió que es traduí, a la tornada,
en una millora en el funcionament de la Biblioteca. Pero, a mes, va aconse-
guir importants donatius de col-leccions de revistes que permetrien completar
els fons del Seminari.
Amb afany de compartir tot el que havia aprés, la Maria exposá, en diver-
ses conferencies a bibliotecaris i químics, tot alió que havia viscut i aprés als
Estats Units.
El mateix any 1946 publica un llibre que no s'ha tornat a editar i que ha
estat fins fa poc quasi la Biblia per als químics. Es tracta de Bibliografía quími-
ca,1 un llibre molt complet, fet en una época en qué aquí no hi havia res sem-
blant. El llibre conté una relació d'obres d'informació i referencia en química
pura i aplicada, amb el detall de les mes importants. Hi ha també abreviatures
de títols de revista, taules sinóptiques de les fonts bibliográfiques mes impor-
tants, abreviatures, símbols i carácters mes frequents en la terminología quí-
mica anglesa i alemanya, ¡ un catáleg de les revistes de química que es
trobaven a Barcelona; finalment, una relació d'empreses col-laboradores en el
subministrament de matéries primeres, maquinaria i materials científics i
industrials. Se'l coneixia per "el llibre de la Maña". Va publicar també diversos
articles i col-laboracions i, amb el temps, va acumular una bibliografía forga
extensa.
Durant els anys següents treballá amb gran interés per aconseguir dispo-
sar de les millors col-leccions en química, per procurar anar completant, sem-
pre de cara a investigador i al docent, totes les llacunes. Aconseguí docu-
ments de l'estranger, va fer traduccions, subministra patents... en fi, dona su-
port a la recerca amb un bon servei d'obtenció de documents en moments en
qué no es feia en cap altre Hoc.
Les obres d'informació i referencia per a ella foren sempre objecte de prio-
ritat. Les havia classificades de diferents maneres. Actualment, es basic per a
qualsevol biblioteca disposar d'una bona col-lecció d'obres d'informació i
referencia; pero a l'época a qué em refereixo no existia cap altra biblioteca de
química al nostre país que disposes d'una col-lecció tan bona com la del
Seminari de Química de la Universitat de Barcelona, i tan ben classificada.
El curs 1960-1961 exercí de professora de l'Escola de Bibliotecáries de
Barcelona. Posteriorment, en deixar l'Escola, els alumnes anaven de visita al
Seminari de Química on se'ls donava una classe de bibliografía química molt
1. Maria Serrallach. Bibliografía química y documentación científico-industrial. (Barcelona, 1946)
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interessant. L'any 1965 rebé I'Encomienda d'Alfonso X el Sabio. Al 1975, arri-
bant a la data de jubilado (65 anys), se li proposá de coHaborar a la Biblio-
teca un temps mes.
Al 1976 va rebre un homenatge del Col-legi Oficial de Químics per la tasca
realitzada com a capdavantera de la Biblioteca. La Maria hi va fer un discurs
on expose les seves vivéncies. Finalment es jubila el 1980, pero seguí mante-
nint fins a la seva mort un estret contacte amb els companys de treball.
Cree que tot aixó que he exposat demostra per si mateix la gran activitat
desplegada per una professional que ens ha donat un exemple difícil de
seguir. La Maria ha estat una gran mestra per a tots els qui hem tingut la sort
de treballar-hi. Ella ens ha donat quelcom de molt important: la il-lusió per la
professió.
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